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This Week'B Editori.l 
Page: Council of Ad· 
ministration S a v e s 
Day; New or Never; 
Hamilton Reviews Wal-
lace's Speech. 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
. Friday, July 10 
First and Fourth Hou.rs ___________________ 8:00-10:00 
Agsembl~' ____ . _______________________ .10:00---1 1 :00 
Second and Fifth Hours _____________________ 11:30- 1':30 
\ Third and Sixth Hours ______ un ___ u ___ . __ 2:00- 4:00 I 
MRS. DAMM SETS FORTH THIRTEEN 
POINTS OF EMPHASIS FOR Ig43 PTA 
Thl,'leen pointfi re('el\ln~ ~Il(>rlal organlu·d Dnll'it:on cla .. ~eB tor IIduJt~ 
('mpha .... l~ (lul"Jng wor(!r!)(' in the 
I:IlIm Of the Pa]"[lIl\·Teadle-lI;' 
dotlon W€I"C set forth hy ~l,~ 
A. Damm of C'l,lca.&:o, Or~t Vice 
Ii .. ,,! ,,( lh" sf-soda lion III 
\\hrn.sr.e!!.lkf'd al("ollef(e 
Thll,.,~aay llIo"!IIIl~ !II,." DElmm 
~ll~ rhl'lf.llan 1(0' II M RDtk 
llor thlill I'll ~ DI'p~ldent In 
COflkl<,nn' II[ I'HICllt, uurl 
hl'ld ut ~ 1:"\ \' 
f.,H 1.111',11 whhh I~ 1I0W 
~('a, ~ nlll il' it whol~ !:itl!' 
important Library 
Notice 
All $tl.l~~nt~ whQ do nQt expect to 
be In schQOI dvc1nll'thc a<";Qn~ sum-
mec session 1942 mvst return Uunr 
Souille-ill ~ qUota of tl!lIUrl" 
111f' Illo:'I't'nl l,nlP hh8 1'('('11 ~e"l 
fifty anrl I)\~y InfT<."a5(' In thr flllll'f' 
i;;~, ~lal of Ihe Ilr5\ (we-Ive hav(' 
In schonl here 
I.br .. ry Ident'tic .. tlon cards to Wheel- {Tnd .... Ihe ,.~" P"U/::"blH. iJoa,d 
er Ilbrll~y o~ br before 5 p. m. July I' ,,0,1, In, Iii.> 1,,,1,1<>..,, -:".111 h" 
10, 1942. iJy the t: S govelnmenl 
i 
Next Term' Registra· 
tion Schedule-Page I. 
34 
N REPORT OF P.E. COMMITTEE 
"fln I'IP" <l ~hol't talk I~ 
(I", ",,,"'f'~ (:U(""18 "r ,h .. 
NOTICE 
An :.r,thmet,,. t~at wilt be He r8,<,,,, .. d tl"" p,,>;,"on nil 
\I .. rt' Ih~ pan'lIl" [If tlw kin h.c tI,,Ps£ who wi .. " to' be c£com· i re('ommenrl"u<:>n of Ih .. :"\a[,oo,,1 
t"hlld, .. n ",,,II. fa,"H), mrtl, I mended for tr.e Llmlt~d Elementary, ~ea'f'h Council, and" III I,e palti ro' 
",h .. ,,, ,1"1'1l.l1",,·nl~ h"v" Ced.t,eate on Monday. July 6. at I til, .. ~nmi""(lnt\' hy thP C",I ,\, ,0 
tll tile lIlal!.)ng of Ill .. IllO' il!. j 2.30 p. m. 'n room 314 M~ln. i nIlUti<.:,~ Alllli(lrity ou a rcc 
Lo" '~" :;:" :,:' ~:; :;" ~:'II:;H~~q "r H ;:~,/:~~\~ I 
Oth .. , SuIJj~, 1- I 
Th., In~IIII'[" I~ ""ntiLH '~'d unn"ally 
1 ho, ';'Il'''I~~ '~l "~::'I: "~l ~:'n ,I',-h j 
SECOND Sl!Mi\1ER TERM ' 
REGiSTRATIbN 
\Ionda). Ju'~ 13 
8::ID ___ C-E I.ndu~I\(' 
8 ::30 ___ F-H IndusI\"(' 
9 :00 ___ 1-)k IndusI\'(' 
9:30 __ .M-P Inciuslv(' 
lO:OI1. __ Q-S Inciu~qy{' 
10:30 __ T·Z Inciu:'oiw 
11 :00._ .A·B Indus\\{' 
~~' __ ~ ________ \;:~~ __ ~~~~~~ ____ ~ ______ -,~~~T~H~E~~~~:~~,~~,~,,~-~N __ -===~ ______ ~~ ______ ~~ ______ ~==~ _____ ~_i'~'~¥~' J_u~~_' ~~_l~~~. 
~ir~~;~~~~:~~~;;is- N NO~,~~~$~~',,,,,".aooks in Review-
7~t,:~~:.~:!;, ,,,.. '-- ~ IL"n~Wlll Q~t;~:;:~ ~\("hlt'!l .!!~~~~~~l\t"'''maf'' ~eem ~rll~lI~ 6y ~"EL~~ WI H~~II;:J:Pli' 
PRESt; ASSOCIATION PI(!~jQl!nt Pllliiam !Jail s(lht nallJt (lHll, tOllr yt:OI'~ (){ 1.lIt 'ttler::t1 'tac~.on tjOXf b~ell. tQ',,~ Into {'on~id ... r'(ltl(l\l 
Entered all. seeond clllSS 
matter In lll~ Carbondale 
Pog(offi('l'. uJull'r rhe Art 
IHjal:"ed pb.Ylllllrti .. du("Ullon Cor m('Q I" ··put'· Fp-r Ihi~ he.rG:r~ m~~lllg It.. Grr:!t B:r\ta~ \8 rllst lo~lng hor T1i~T Y(~L~.c~ SP~E.CH 
"I~" It"Ji'rtlon oi all egre!>iPllIsly U"fItalr IJr<lp0l<al h~ and 4!J1cI in tl\1'j F"-1r E:arl aru1 eV(lu'beCore 1<1\<1 o~l'aar" in qJl .)'Jqy.~ \\Cl' Pll'glcllf'!ll tI~IHty \ValineI' spoke 111 
:~: ~"'u~~.t.ehll~·:'\~I:UlhO:nkA~d:;I~~:~~~:I*"I:~e~e"':~~e :~~-O{}~.. ~yy n::~~l c:;~~~"m~;'II;I::r;nr;!!:~e\~e o~e~:a o~~:,~e ~~ ~:r:e_~~~':;:,~ A~::b~I:::,("~n 1:~~IWbe:~lceWI~~I; ~;:~ 
EGYf" IUl!~ l'>efOl'e lroe <levu~latrn~ Ollr(lHb of the 8UP(O!' un;! \'O!nlllt'lHe,1 ()ll Ul\d I, no\\ 'S,Uf'lI In boo!.. (orin 
htralN;iHl. Cen Rommel tb.e s'ldw cllnln of, the Axle ],),1 the nl;"l p'II'II~llln!; hOll"", L EI PIs< h!'r Ira 75(' 
IH heln!; rhl llnl, I.y link, Marole will be low in qJI ~lr, WDliure" "Ilf'!'dl I~ ilPPDreutly ulllH"d III tlw 
or Ihe \JnJled XHlon~ !.IS tRe Egyptian defeat will lo~ <o""mon man to, II .. "~IlLe~ vel'y defio'(~ly (hal ,Il.e 
add!tlg oUI)' On~ more 10 the USI of d\<bacl"",~ ot Iii' .omlng centnry is !hf" "centnry of lh .. _Common \lan" 
nrlO~b (()l<.'e~. 1-IF ...... ,dlo'e I~ "",king 11 <jell"iu, pled!;e Ihnl a Ius tin<\" 
0,'8I'1:I':!;1o' S1''''I''F 
(·I.<'utn,I"" ~1"'1'f' 
",:~~~~~~~i,,; I" .. ~~~ .. ~~ .. ~:I .. ~rt>.:;~~:~· 
194'l Member 1l}42. 
PIs.oooed CoUeeia!e Press 
............... '" ..... ...,N ... ~"""~Ha •• 
National Advertising Service. Inc. 
ClTIliI~'PiJl>l4bm 1I.1'p""/IY,urlw " 
c., .... ~ . 00.'1'. ' ..., •• u .... ' ""'I .~ •• c .. <. 
VOICE-oli' S:l1.N~iJ: 
Eltll~e,,~lon$ I<y I:tlld~ntu Or l;oc, 
LIlly membtts on :ln~ 1&lIlIe "r~ 
welcomed ill thIS c;llj ..... n. H;w 
ever, only ~illntd letters I,mlt<:,d 
til 260 word\; w,11 be .aot;ept"d. <If 
eour't. the :lrt,,:les po,nted hare 
Qa ~ot necessHil)' e,,~<eS5 the 
"'~WS or th~ ~;t~nd of the Egyp· 
~TEPHENSON 
DEFENDS ~ELF 
.llde 10' Ihe Cm,ltllt to n<c,·~~t tht lo\,r·y"u IlrOJ!,lfill\ 
"b"h (0111 IH'IlIlII'!U'h <lI Ihe' nOli deCUnl't ,·olHmltt~ .. 
t~"oll'd (or lie-teet fer); ,'Ol€ [O~ Ihe com\1rQmbe of tW'D 
Hal'" or Lo,npttltiory. (wo yean of of'l~tollal f> Po .. whlt'n 
1'1I~ Ill" lllluorlty ('o!llllromh,,, propoiHI.l. or appoLQt a 
'O\lImille~ f,'om Itl' own IIl('mbE'r~lllf\ 10 do wh~\ Ille 
IJIII lonllllltl'~ IHI~ "~Iahll"hed Imt not E'nnh!e~ t() do, 
"'0")" O'll ~ ,,('llulne call1prcmlee i 
Tl\~ f'onn('lI nr Admin1",tl'l1lloo ('auM mil (·oIH.clenL!,I, 
0",1), YOle '0' Ih~ ftF~t ~r Ih .. ,w he""" ... til do "0 l'>oulJ 
I."'c 1,,,,," la ~Cl'<'J>t no~' ",t,ttl II line !lr~\'iously rejen 
.. d lUI "a'ln<1 ,~n,,(lnb II h"d no ,,'I!lh or ,nt<.!tltloo of 
''('~llIg Ih .. ,choal nnd the P. t:. depanmp(lt workmg ot 
,I'().!I~ rllll')Joiloe~ Olll' ~rr~\era(ln:; and ont' decelerlllln..\ 
ll!p .. dtlt·Htlounl n;:lce 
TiI~ ,Houd re1'oIllUleodnt1on rE'c.,l'l'ed only olle VOle, 
l'o~~iltl:y 1J~('\\lI~~ II W:O' ,ou~"lned III II llllUorlty n'port 
"[HI Illll.ylHI 1/"1 uu~ .. or il r\;'tucllIll~e la (l('I'ellt IlIIY IWO' 
ll"-U~ ~, all !,'Olll lla, <I,~erptll'ed coulmiUl'e 
'11Ie flnul <1""\"'0" ,,( II,,· t'olludl wa> 10 enlnl~' the 
I' E I~~,,~ lu 11_ OW" I",.ml~ I" vI .. 1I of t>revlall~ ('Ir' 
'UI"~llln~~,, lnl~ ,·a!l. "llIv b~ 1'(!Il(lrd(!oJ :.~ a fuir and 
Jnd" lOll" tled~lon Aut! ,n vie" ot Ih~ :OQtlan Ihe 
t "UIl' <I ul At!m!llbu·utloll 10(11. 10 "l(lf' "!Il\"lnl'lhl~' Illl' 
AI~Q, 'w"," might lIay Lh:ll Rft9Sla will be hehlfld 111,-. 1'[ilWf' wih be nw.de. bo"ed un e<:onomi<' equalHr ",od 
mLernnllollal lI'·<.lth(!1 haad !llld~I' !lame ,sOl'! ot J. plnntlE~d t'lgut bll\;l mort \11011 t'Vl'l', II~ Japau hilS ~u(,l."eed .. <J 111 
\-~tllblifibill;:C ~Oll\e 1l0lW loa "ootuin<\ (l!r bp,eh! In ('!lln~ ~llllt·-at any IU'~, Ihu( IS l!.(' way "'e ,end II 
Ipln'!ru; Ilus~js', lIuuh lu IllP ,Ured Ilnl' Of 11, ~ Re"de" Hul II b <101 \I,., ,L>llIllIUn l1eOI"(' .... lIu hUI € lil\.pn 
11I~ AjJe~tj~n 1~I"n,h Ill;ndlnJ; mey h~ con~lderet! "" ,\;1 Wlllln(~~ ,p",~'1i Iv 11"'lf hellrl~ t1lPY Ilppal'~nt1r 
I''l'~ dr"~lIl JaJl!1U'., 1lI0"t"" LI,'e nOl beln!: ",,,,do! m~'·"· ina" Ilttl!1 :.Ibout l'O~1 WH, plall" und lnr~ I~s~ III 
I)' 10 suti"fy (I,~ lillie Jap~ al home bul tar a d~!lnil,. ~ttQd II " Ilw "lIuli hUl IO\H\'llHJ",thet! Ill<' 1I)l.lf·huh"~ 
[)UFpOOle thtll lrnri'O~e i>l!hll; 10 latlure the down!all af I,,,, ".,II,luowll"d. "<"I oi ~\>'clltkd AlU""l<'an tntI'll .. , 
Rllll~ltIo 111,.1~ IIha ba'., huiled Ih~ "peed\ a~ "the line ""e~~' 
E-... ~rylhl(l". 1l0wen'l polnLS IO\\'Ilrd LlIe '~l'Olld "1<(' Tim! f:raup or (n\~IIIl><'nt."la h~vm~ lHHhlm; I" 
[rant Fl1'st o{ aU. Wi' mugt hr.l>l RO@~ia. ancl to riD "1'1' .. ,, la lbe wa~ .. I!Ort hul tall; and IJluKt .. r. haH 
tnl~ wt! Ulll~t !!I.kl' Ule Inll!:ltlvt' Engb:in<l (O~ lhe ~Ihre.! up ~II lbe nu,,,~ ",'Pr peace plapnll>~ nnt! haH 
firs I Ume lIince toS' beJ!;innlng 0(. thl: war Iuts lhe odd~ Doun, ~d upt,., tb," ~!>., .. , h a~ th~ answe, 10 their 
III Qlr slipremll,<;Y oyer the (,hullnel. Hiller ~afllHJI l'O~ fondt'~1 < I'aci,pol dreHm~ 
~\hlv lI~v .. III .. lank" Ilud olher eQ!I\PllIect to mulnt .. tn rJ,,;,"~ "nlhLl~\~"Il< l<,leull~ts ~hOlJl<l laok al Ih .. t.H·I~ 
~o ("OU(S 0' \.he rrUIgp\mde of tb~ onli 10 RQ,,,ta 1'h~l, 1',,1 pi",," or . ,aolin!: ort perlO(\> '",pen ('OV .... 
Oi ~()ur"e. it muM he I>rant.ed tJi11! lije United :-':a nnn" ol>euiy ,",h~~ nl' ~t~ J">;\ "'011 I "ork !tule~. 
lionH do. nol p()Bse .. ~ tbe ~hIDD!ng tllcl.litillS for ma~< ~11 Iotllltb !l1(,I, III ;:Inti "<)ap~rate AIHI "fl€'O- l""~ 
(raop tran~pal·tnllan But hen agnin. I~ t~ nl)~ ell~lel lhl)\JS"IHI }",n,'" of v'OkUL rlOlll'OOD~UOl\ Oll~ ~annCl 
fl)l' Grell! Br1ltlil) la transport trO<lfl~ 10 Ihe cOlJtloent >,xDe('1 :ao IIlu<'11 good wdl ~lld bl .... lllony Anyone wno 
rnth.-.r tll:,n tlltoll.l;h tlH! I\l!n~ in!este;d Wfj~~ ui llip ,,,ad~ the lHl"~j)DP~1'5 lht!s~ <.IIlY~ will nOI" lila' Frrtlt,1\ 
)1~1!~el;~lnn~a~:, E:ng!lln!1 ha» 10 .. ! lite SPllrk)or vIewy :;I~llt~',~~:c~;ad~L~~~lIl\,~tl~11 U:~Il~I'~~:Ilt!1\ ':~~r~:t~~o~1 n~~:I~' 
• -.tau Ion" h/l~ I>II~ ulI'Oweti the' red talle of Urlti~)l 110, Dolid,," (hut lh~ Hindu" are ~111l remarknbly 1111' 
hur~allcl'U(,Y to lualnLalll i&~ ~trap'glehqI4. We le"1 ,·oO!.ellHlv". that ,,'rUllll offlle'~ ;tre ~tllJ l)Jrowlnc: 
Ib'O.t II I~ liP 10 Ahlerlcn to tll),.,e Ille I~!t;lotive W~ 'Ill "l'e1.lrl H~, h<.ll ""d SlllgUpOI'~' )Q ~'" hath", 
tOIt a~ly 011"" RI'h"iu ~hoee gnlhmt ~taad.all(l <,quoled and de~ptle Il\~ (ael 'ilal "Ih~ dar Of pawp,' slhanr. .. ~ 
~lrnte~y h!l.~ kept the ),1<'" "t~lemtlled I.y· \mmed!at",ly !q <" .. , lJd[atn uml ftU~SlU re('"nlly "'gnl'd one lha' 
How About the Caf,eftJr.ia? 
,11,,"<,) .. ~,.,,,"" n, ~ "m ,,,ollsl6' "nftH (lC 
b ""f01L1tnitL .. hut I, ll~ 
HI"'~ 11,'" ~ flOW IIIO'P DO"'!> IhaL 1l\T'!(lit "lI':!t'bl lhp 
,II Soulli Aml<r,ca l~ ~\lll 'tlleJ I,y n g;anlt 
ut "ltl'rO~ls Who 1'.',11 ('oopel'ate only (0 tho! "'xt~lIt 
ItI"t Au\el"~11 \;old tlo"'~ Ihelr way I~I TIll' B(Lll<,an~ 
fur lh" 1l1O1' ~Iud .. t\l l:oiHenn to. II!' toellll!t! ,II Il'" ~'t' ~(Ill .. l,o(II",J <Jr ilall .. d 11\111 WIll fb,~ lIll Ille RlU 
I'n"~I.,ll)' c"r~ 1J\.llldlng Toda~ Ill .. IlPlI' "uf"tellu I~ 11".1'1 'he ,,~~,~ 01 \\ho",v~1 'Olil1'.,I.- 'h~m k","p ,.;. 
1,1 'Ill' n,~t I'J":<l'rJI,h "I h\< Id I' WITJRbl' UF mE' WEFl I 
11'1. ),!, Jallll~'t'" IpI!._ me ThaI al L. ___ -,-__ :-__ ~ ..,............,' _~ .. :l;l:r~:~p~r:'~:I~I:'I~:~'~cI~~.',·n~~f ~:~~.~ ;~>\I~ t~~;r:~~'Bl<~,I~~,,,~~I:I\1 ~~::d:~;~" 1,~\':dJllA'I~:~,~'~f ,:~I:~~"~h,.~r~IO:~~m!~O~'~dh~~:~ 
:,I:~::I~lIi(): i,: \1 ,~,~ t h: .~~; ~'~ldII\:1 ~~;~ '~ O"'~Y Indepe'nd<:'nt, M urphy_b"ro 'II /1;~~L:~~:h.~,;,~d:d :er;~;~:? ~ollitiotl to Ih1~ pr~I'I~I" ~:'»" O~",~:~H' .~:',~~ 1:~~'IO~:;'\:::'d~:':':~Ol:~~" I"'~': /~'~J I:~':~: 
~;~I:~~,::,~',I~~I'~;:, :~'](~\ll'h::~,~' \\UI,I. The NucLeus Is There 1'.h~lflw II IJ .. J\I"( harlillllLlIl): or b~,,~lInf( If.> I .. U(']L i' ,uLLI<l ~o ULL ",derwltely 
"'odd (OU,! HI qu",urIOll 'J\U~I., ~_ cuil.Uhl" P'''''' lhD,1 1_ hol<Jillj;; \l~ 11;\<:1, b lhe I'~'" III '",qill"lf 11",1 Ih .. "1111111"" '"un II~I-nt tl"~,,l 
,1.",,)1, l", h~d Ilrl~.1 Ih~n. fram illY :-.." ,,,<1,, .. 1 <l!un~~" ,"~ 1I" .. d~t: IU ~II~ Sf)llll'~n' lib· !lito:< ,,/ 1Il0>" lh"l h~' .. , .. ~'''\llr tlood~d \h,· """'I'\I~ \I\'" ~LL ... !~lJt~~_ of 'Y"IIl{'IW mOOI1~hlo.~ It 
o_.,~} ~/' \1 '" h"I'I'~I\~ lilut I did " 11l~I,o.l~d .. (ulIY''''''lOdHlO,l h"I'~ 10 0'''1 1'1 ... ,,·,,_ .. d 1'1-'']' llah,m" rou, ... 10'" W.,II,,~ .. ''''"t'I''r,,,,, I],~ i'1o~1!' of \\""drb.,.. \\·,h,,]( 
L"l ull." III"lIl1.)n ... \\lHlcI ('''Ill I 11 ,- ~''''I'I~ th. lochul "'U"I], "lid 01 ~llatt"d South .. ,1l l" .. my l,,~n 10 laom allrl hOu, ,1 I .. " I. •. "lll 110m\. 1"1<~ " .. f", .. I,t' ,](,.I.~- I"" ",,,uy ~'()Il' 
ILL{,u_I.~,,( ItW J.tld,,· II 1001<- ;1' ,I< .. ~(,,"I!.!',11 111",,,,_ '\orH,HI 1 '!II '''' "Oly ,L l'url>0IlGa11O 
'I,,'''~h .111 ,Johll~lali "vl'rlrJOke<.l I':e"d~", P"\.\U'H \,~, ()LlII",..d " ,lx'IIO"lt plo~\'anl 
Til .. " h. "II, 11", th~1 I "~'iI ,·,1 
'to ~el up a \\'uild 1:0""1 nn>~lll W\ 
{ItT (,uRllltl()n~ "tnlluT 10 Illu! m\d." 
whl"h Ollr "OllHI'lItton "'~- for",~.1 
nnd ll'O' ~ed~ I" \dI "'" III,,' Ih, 
rontli"on~ ur .. !lO! ~;mll"l h"lll~ 0_ 
,~l I";'~I r<.l" uf III~ ~Il poinls Ilr~ 
.. I,·."tI.\ ,,[f,·.I,"· III I>JII Til.. ulll~ "~,, ~t!d!llal' 
.1 ",,1,1 he .1 I <J' _11'01,,,1 ,< \tual :lnil ~" "'''Ilon~ (oll",!!:e 
'li,J ,,,II," l(Jlll ptJllIl' 11\",~ly ,~II for 111~ o!f'V~lvpllwnl 
~,,,1 "Ill:!, e .. llI,'nl or df'pST \mi'm_ now e~I~llng 
'\"1111"'1< 11I'''(}b II~_ I"any "'~III"I'u"~ 'el\ hll!h~1 
l I"""IW ".1I111"~'\('l'n :lIld Ill> 'oi, "I' 
~llampl<'~ III~ 1' .. ,\ (I'al '1JO~1 01 Ih, ." IIII~~ 01 lli,'n, II.,II)" 'JIII<'" "JIIld I,~ 1\1\11L~,1 
(Olall('I~ W~FE' "h'l~ Jnd ~I>ok .. EIl~ ::;""111'11\ 111'1"'" tllIl< J ]lupul~tlUn {)( Il\ur~ Ih~n 
h_h lind Ihal It,P), 1",,1 "I,~ • ,)IlII"otl ] '''I'' 'tlfll I,U' '''' ~I" I, 111-1111111(>11 '!UIIY~' a If'- '" 1(11 
~lferr j mInd lhtJ1 or II"·,,, "w" 
':.Ife!y ~gl'ln~l thp 1II'lie n" ~1,,1 llo~ 
Hrltl"1l .'>0.... If ~h Julltl'tnn "Ill 
)U~I I<"od '"Y ~"~a}' Jill rl<- lll~'" 
< u, ellilly Ill' wIll T,,,,, Ih~l' I !lId 1,,,1 
~'€'n lI111molP Ihal 'h~ ,<>",J"I"", 
w~'" ~]1l\II") 1 rl'1",~ly ... <1",,, 11\~1 
Ih~ ,u"tl'l'",,,, ,,111 h,· "'"'' ,lifT"" I, 
]'"t I haiti Ihal tI" 'l1ll" ,,01 1,.1 
Ih .. l1\ .Ij",'o"r~I':" 'I~ <111<1 I hat Ihev 
WIll II,JI l"nJ .. , lll~ " ~ull"n "I .. \1 
1", "0 U~ IWII"I g('V~111"1~I,1 all 1111 PO' 
~iI"lll} .~, th' U (UI" 'II"" ~n ,II I 101 
IIII' P~Uld~ 10 l,uI'~ II' 11'1",1 '1>Wllr1i 
110" "eUI mil ,,( B \~'olld Sla(~ ,,~ 
h~'~ lIlt' IUli' I"·~II'''''~ Ill" I"L>~P""I 
","li,·, I'I0I'IIIJ "~I' I h,," 'I, I-. ,"a,,"~ "' o"e <H n\or~ 
,IJ I'.' rI 01 I I", - l~ I ti,:", ~, t'~ lrl ,!",·d "I ,,,. I • .0'1 
S,'''II" '" 11111'"" iI.,' " I,,~ olt'l>l "~','<1 
1'1, .. ,I" tUP In,'()lll~ hell' I~ -mlllL~1 1I,~" '" II,,· 
I I" .,.,.""" ._""1",,, 1"._ It·~, ,,\(.m .. ) If} ~I,..nu 
,<I'WI>\I"" Jj~, ~,,'I ufio"i lu 1n.,1 ~I far ("'. ,I - He 
,"" I J', ." ". 1,1"1'0,, "".If 1,(}Ine "ht'l ~ 11\ Ilj~ • ,'''-
"",I wi, .. ,.· 'II .. ,n" ,','1 lh,' hlml "I ,·J",u\jOl! 
.I_I 1~.1 I" ],1_ ,,,,,J-
'1'1" ." gU"'~lLl' '" l~' UI "I .\1. 1'"111,,,,,, ,,1,," 0' .,U'llt' 
'nld', ,JI\u" "I \I ." •. ." ,., "h .. I",!"", Tilt"" ~n "I> 1<0()t! 
,'111._ ~~,\lll" II .s~I"dD' 1·'"~t'nLo·,,} Will 'tJln)d",. 
1.,'1 l"ullJII'. lDI ~,,~h .. ,d,vol !Il tilt· ",'\1 ~H._,"" 
... ,~I~I"', II .h<.llII.1 '''~<I IIlth ~"I'~'''''.' -UJ'I".11 
u( II ~l .. t..lt' ,,,,,·It'l)" I'· .... from 'lilT' II. 
Lllal ,," ,.,,, ()f "nllml,,'d "; .. ,,ltfl. 
1l<'llod al "'Rill wl· .. k~ TlI,~ nlllllh~1 ",~y ,"0" !,~ 
!ncr .... "~d to Ih~ mu ~iU\\\lIl Of tlfly 
Al IhO'! P'!'S~\lt ttm .. the~~ Ill .. n ore h"m/': hOlnk<1 "o,d, of I·"",,~d,. \·tutl""" 1l;t~;.I,;" ,,~o ;~ aho"" 
a( AllIhu"y H~H Il!lho'" <3tl~lnf( any l>1)Dor"lll ,Ir:ll:l ~Il ll"n~~ 'lit" '''''~I~r) ., Ito,. "Ill],,,",y 01 lhp ilia"' 
oil ~t~rr ',r la<"!litl~, How~'·",. l! lit .. IIl:l.')lhlll\\ JiI'''' 
I,." ut IrJme~_ <lu urlh" (he p,obl~m Will ht- ~ -"1'1 
S"f'It'll1b .. r ,. lh~ lI)'p~{'rlh",r;t dr(ldtof\e-'~() h.Il'l' 
lhe l'<Itel~I'la' • 
T Hfll)' fiT. Ai 
"., "' ,·",ull",. '" Tt, .. '''u 1,.,I,t', "'11<# I'~{\ 
Ill .. '''lll'''rt), r tllll"~',·d ~'JI'II' II("JII 01 11 ... 
ur ~1~dl""l0 'h~y \'ud '1\~1 
PTA I· J "01 tom>! U'~llllt~~llol' 11,- J ~Ol>1J Ih.',~ 
1(l, 'I"d\'lll~ W k'l<J" lJ1IQ1\1 11" al,o a good tlli,,:.: 
l~'''''' 'tl " .. lu~lt ~lId '0,,'''1~1 ,ur~rull) "h~11 'I" 
i-uu,ll I" , •. ,,,,, "I)('(ll \(l '01<11""11111 .. ,, "h,·,,' 110",'" 
",.:,oJl), l>l:","~d ~(J' \('11,,, r h" I> '" Id S(H ,,,I 1'1:".,." 
I:~z~'h,n ~~y_ ~~I .. I'OI"!~ rw~"" pr(j~,(lmf. 'I1('h a~ 
ban' h.· .. n '"l!.~e't~<.1 by ~ome \\'""lllIlI';Wn on'I,la]_ 
'UII~ld"I·~.J ,,"[11 Hltl .. , 1~1t\ lIu, IH''''' 
1'111, ""llid ~"'.'" In ~Pl'" IIl~ D"U<'~ pL", 
n~r' IlhQ \la'" 'JIII .. ,1 .. , "'"'~' Ih~\ 10:11" ~llIl"~1 f'" 
0111' 01 ,,,,' lid"", .,i .\1, \\'"1\,,,.,, l.lI\arh, 
I' II I' I" "P"~" I I, t:]\.. "' r' yo".· . :lo~ P'" ,l .. ~.. o~ 
'Ill"., "1 '"',, •• ' .d,'1 \1, \\",,]1.," ,10"_ 
""I" r.i.,,, 1'''1 ,m" !Il1,,1 .... op 
~- ~ I'~-I- I,,, I al,lI\~ II!' 
I" '''~ ,1""<1,,, <1_ "I . '", ,I,,, lei 'i1:1"'1l Il~ 'I"'dh, ()f lilt' 
"",j~' I,,· \.,~, _ I.·, "'0') .1 'It] .. I()l 
"I I'" '1d ..... 1",,,· 1~~I~~ ",,,,,,,I,,,,,, ""d I,~, ... -.,II",~ ,', .. 
I Ill,·]) ,111'I .. ,~"t F'~I"t.I"H\ ru, ~l"'l'nl" I"\,,.ht 110' 
AN EXCERPT 
dilly Dr.f:te~ ttl be len 
\'an~ beer in~leod uf 1llUi. and R\ls~lans would ,'l'!' 
lalnl)' rellillt any llilin Ihnt ml""ht IUJ..t' Ilway Ih~lr "0' 
f,r('lgnty and tIlelr vo!1)"a 10 r~pla' .. I, WIW mUk. Hoc 
Ill,]t' thaul\"h II may l>('f(1' 'I If pa~.~lbll' 'lh~1 II I~" 
C'z~h~ nllght ~tll< for u quart or twa or German 0100<1 
h"H ..... d Gf ~"oh .. w ... ak fluid like mllk. And lh"n one 
musl {'on",lUer lllal th<= Cow that ,~ 10 glv~ lhl< flol<.l<'n 
mllk. wb.l<:h I~ \\8. mlght "OlU~dIlJl 1;0 dry 
1. ... ",t ~ seem tOO tntl('nt at our \'I~p'nr~!lidf'llt~ 
words we tl(L~ten to ~a}' Illot I"e do nOI helle,,!.' th ... l 
:1.1, W:l.l\o.ce !~ 1l\~lnce ... t' On lb~ ralltrs~y. we tI .. · 
II€\~ lllot ~[r 'Vllll~te'"n .hllID ('Otllr(L~t to Ih .. nl3nl 
de[nllgoj;ge~ and \llzZ1 '!r"H"\~r" nrOlll)!1 hIm \~ ~n .. 
al tbe m051 utll€ Ilild ~lil<.nt- men H\ Ihe udlllinl>lrI 
lion 
~Ir Wallan'>! Int"'l·notiOItI.\l'~1 pnn<lpl .. ~ should no' 
I,~ lorn .. purt ;.md dl~rurd .. d. u<.> Ulltl w...,uid h,-. 10ali"lI 
~l\o",,11 to B:l.y·th31 Amt'r!.n "l1n PV", 1 .. "II1'e hf'T~~(( 
r~H ~tl' W!llhlf't' sllO\ll1\ nOI t,."ul' l.IJnh rherk~ drpw:l 
Oil hu.llk~ IIHlt UOll'. e"\"( Tb .. r~ \~ llntloublf"dly , 
levohn\(1.Il 11111. l'i. Ib.e I\'arld '" ,lowly mov\!>): lot 
",,,rd nud IS tIOllIl;" scn,ewhere. bUl wt' ,j"UlJl It H~n,~· 
'W"~lIn(> .. bUs, e)::du~I\'e I!>ronnntlon an 11< ~e"tlflal!on 
"The I)e"" I!lM !l!an~ of mlee and men' PH !\fJl 10 Inll 
or :u lell~~ cbnngp III lbp ,·our.e of Ul\\ll'('th~tabl" 
~ much Illor" I"'~~" and 'falls1I,' ~\a!(,"I .. nl ot PO~I' 
>lut a'm~ i" tb~ '~l'ent Repllb11!nn lP~oIUllon. tb~ 
\\'l\II.I~ R .. hOlulloll .... hld, "lat"e, W .. rpallz~ Iho' 
"rl!'1 lilt,. Wllr Ih€ 1' .... pU1l9Ihlllty ul Ih,· nUIIOIl will 1101 
Iw (ITl'utng"rib"d with," the lHritO"llll 11Illlt~ ,.1 In .. 
'f.nlted s~U't~ Ihat Otll 1.~lion 1m; nn obllr:uIOon It) 
~SS!ST l~ BRI~(;ISG AHOI'T \'SOEH"T\Nlll"'i 
('O'IITY ASD f'OOPERAT(O:-t Ilmotl~ the people of 
lh~ wtlrld ··A,.~lolll"r~' 1- a murh oar", 1>II.u .. · lh~', 
I-'\I~ranle"ll1g' 'h~ "''''''ltr~ (lr Ih.. 'Oll,mon ,,.,,n· 
11\ \h~ ... ol'dll of I·<.llllr~dt' HnlY!;'" . \.r' 
I'hl~rll;ul fin!" «nd 'h~1I ,,~ "~II Il\al.~ 0\11 IWU' ~ 
Wlllle '}I'e 11"hT II 1I~1l1 h'I<1 I" I,,-.ar 111 11lll'<1 IhHI 
IllPl'e lUll'" II., ~Otllr _"' I "r ""~' n;;IIOlial ,,, .. _1311'" 
flUI '" '''''~'' i'run'''''~ "f "" I IU!",' 
liJu, """"In (ra,,]' do"" ,H, ," rull) 
MUSICAL. TITl..ES 
o;J""e \\) .. a[.lro~",·unc~ "i vUI "ug,;"'IL,,U J hu'" I h, 
1"",,,I"lllLe .. at tJullJUI h ""'"'; ~ullJ: ' 'lie' .. ' ""l\,~. I ,JI 
lJoo4Q!. II hu" '0"''· 10 OL'I IlII~llUOI\ rl'JI Ir.O- " 
I,O( ~, .111) u" Ll ~vUlld_ Th~ New YOrK Tomes Boak 
Rev'ew t'nU\l1leIJ1~ "l\-l.t!.~ [.1.;1 IUlIl ~ :.),'~ ~llU" BrOil]. 
,. I'BIUI[)g her 1iOHI 110 IJ" publ;shed by illorrow !Q 
.,,,:,:\,'1, HJmg My He .. rl :Ill~" UIO"'. -l~\~- Ihlll 'h· 
~,,! h", \111~ rrom t 11He \11 \ lLl" i'ill b~, -hop \II! l~ 
TI, .. ,~ ~s ')-..l:!L~ III lilt' Town 11,,. T.m<:,~ , 
1,.u,I." IUul ~alll~ a\,tllul"'''' ~") Ill .. ,",urJ" ~,e- "Hnn,; 
I( hu~ "llIu I.een ~ll/':tt~l~d Ihal il!lewbl 'n the ~r\'~1 
l!telllIUI~ or Ihe "vrld mlji:hl II .. _UJllUlale<.l II Ih. 
II,t~~ ,,~t ,. I,,'au;o;ht lIl> (a datt' 1'\" "xllJ"p.le 
~r~l "hvFI ,,0~ .. 1 "The App!e Tree", InlJ;b, ",. , .. 
Ilu,,,,,lI "LIon', !;It L~, i"h .. Apple T,'''~ Jol.oo (~Il!!" 
y,,,rll<y ",ouJu I;ro~llhly ,,1:-,- ul~, III I"~ ~rJ'~ hUI 
ll,t''' lhlDk 01 .,lI Ihe 1"J.~ 100n_ wh" wuuld I""U lh"'f 
.JOII1<I_ ,nlO (,hu.lp), S'ldlll~' I'!I'P'~ ,II ""l~, lu "'Il~ 
By Ihe _,,,,pl.' ",,<.,,,.,,, "I 11o~ "",,1 
"OIl' lau ~ ,,()\ ~J TI1~ T"re~ S'~t .. rs '~ollid ) ..... ""~ T~ .. 
Thre~ L'HI~ So~ter~ .. "J In-I ,,,,u~n,~ II()\\ 
"·<I .. r~ \\"tlld '\'''1' • ''''I' ,".l~II"n"- ~"d' II_I, I., 
I, hrlifl II! ,,'~d II" 
"DI""( \ .. I~'1 "n" 
'I,ll) ), .. o~lI\ 10 Illh 'UIUlllil '" lit,' EgYP!'i.1I .,rI'1'. 
0, .1111, bUI ~r~11 II It lilt! Ihal <llrplan<, ,,' ~"D """",) 
lL .. I~r ~"IV" thl' '~U" .. ·or ou, ,ounuy "'11Y~ lJ<-,an' 
,t "oulJ II .. tll"I' ..., ,lit [allll~d Il\U1)~y 1,1(I"U' l .. l'-
:,\>lll It,~ :.t.lj(hwl Lin lIud IO<.>h ,,11,'1 \I.tPI,U[wd 
r'J'lJ.llr~ l.udie' auoJ ~~nll"IIl"" f'j,,,,, .. 1~11 I'~f"""<' 
of hlIUU/ (lI.:t:~~ 
25c ,~, ~~:: II' ~"JJY h.~~.~",,;1 p~:" 'i3a 
100 OBELISKS FDR' S,LN,U, BOiYS IN SERVICE 
$1.00 WILL BE PAID FOR EACH COpy RECEIVED IN GOOD CON1'l!TION 
M'r .. l'rq COy; Ii, . 
• ____________________ ~'""'------------------... •• _______ ~-~llll .......... ""-U, .• , •• 'f'.~.f,.U ••••••••••••••••••••• ~~~ 
See MR. VAN BUBOLTZ at the Commerce-Office If You Haye One to Sell 
i lllTLE. E. GY ..Itt '~B" NAWRAt fiN: REVI6W . By Beethoven 
•• ~~,) If. I., ~ tit .. ';~'~ ~')~'!~' ~. 
ay PEGGY DEAN 
LIGHT FROM THE 
DARl( CONTINENT 
What Wlj.S once jllst a 1'iimple New England farm nine miles 
east of Lee, Mass .• will blossom out thi:-. month with what is prall. 
ably the largest crop of dancing to be found anywhere In the 
Sah"nl, m, chu'chel<. Grucl'" CIolelil-
O(!IM uno;! IhE' ~'Inl Ch,'I«tliln rhllrch 
ho\b WI'""I'" fortunute In havlnJ; ,'Istt 
Int; mls",lollarlell tr<lm Africn Sunday 
271h ]1,[" and ·M,.~, Mauri<"" PPr~~n". 
~~8~!~~ It:c~ :~~l;r::en~~~e~:Cao~':ri~:ll:; f~~~C~e:f~rt~:!c~~g~~! 
various artists and a~ eight-week school, both under the dire;.!. 
lion of Ted Shawn, with the opening set ror July 6th i 
~l1Pflod .. d hy the n"acf! Method""l 
"hul"rh. Ptl.'"l!e-ntclj foterpo\)!kon sl!deR (:oll'~ f'JlIow lor" nllmb<:-r 01 yrnr~ 
of thpjr wOl'k In Afdca. "poke U> havlll~ uOllgbt tho: (arm In \930 
\'((rIOIiIl tleputments lind presented ll. Oi'UIlme" head'Jllarl(-)"s (01 
nl(lv!e~ /l.!r. Y!rJ:"11 fo: Han'flg ~poke and h!5 group or men dallCl'"tS 
at the F'ir~t (>hri~(lllrl dlllreh He th" heginnlng. ra~'hlie~ were 
~prved hl~ tlnn Ie-rm In tlH' mifl~ton to ue Informal. ilul ('at h ;'fOnl' 
nelli. ~up",rvl~lnJt W'1l"\t 1l0l0Qg 1111,'1 !Wen tll1pronments tmder M! drum (Il .. "r'a No. 
nalhl"l'H leaching Ihen, 10 H~"' lum! Sl:aown's propl"letorsillp TllI~ yeurl ~21. Ollel' Tf'cord~1 Tllel 
~:~~O!I~~k:n~"'~hh:rc~:: huUd hom~s. ~:I.~ :~:~.~::~~\~va;~;o~:~~~;n~:::':~·I~;;. :::~IY::I~~ I:~~ n~ of Innu~~~~:~ 
FRANK LIN COU NTY BRAGS i ~~II::~:~5U:~~t6e\:~n~I~"0~'; ~~I~~I~~\~:~I: ~~~IITII~IO .. ~~ "~I:l plap 1><>,,1,:11: 1 (~H;~~~:': 
Til," I'olmly <iNwrV{>s 10 toot it~ Imld" rabed tl1l"ough ~tlh"crtptlOn IOI'Ull"~ '" ,,~II a~ h~, 0'''' Blues ,n B/ 
own hom It O('cuple~ n I~fl flight louy the 200 ~C"e~ nnd Ih~ '"lLldmj(sl flat ""ll Hazel's Boogl. Woogi •. H~, 
l'o~1tlUn ~l1Tong Soulhelr. Illinois ['0111 il.!r ~bawn and 1o .. , .. ,'1 a~ uti",,, .. ,,, n .... d 110 ((,,.,l,...r 'Oll1m~o( 
('Otlllllf'~ III Ih .. Iiolld ('n!llpnJ~1 modei'n theatJ'~ 10 ~(.> '>11th til."" '--~--- • 
Fnl~lklln <ounty wllll II llPPf!latl6n The lil.~t nJII wn. s<"lledtlle:l h) it,,1 .. 
~,:n~'~ par71::11:::~e:de,~) Illlh:U)np~:ro~: ::~~p~!"~n~:tW;:~o~~~d ~::'I~~~n\:blY Ilw FLICKER fLASHES-
~1I()lmpnt pluu ulIly hy l\ln<Jl"on WilY 10\ IlUtcally II~ w,;-I] H~ o!lic~uJly 
~-OUll1y wl1h a pUjllllallull or 1-19 ~49 Des'gned 6y Frantz 
ROOT BEER POLKA Th" l1TeOlu-<, wu" ol'"~tRII .. d i>y In 
IIBII'~Ol\ Hyp," HUr1I~bllr<; gro- '''pit ~: F'R"'''. ~.'I'l\~" "f II,,· 
1'fol'Y ,Ie-"k, ~b(ruJd h., dolnj( til .. llolk" Be"'fohh~ SY"'jJhonLc F"~II"DI 
nu\\, He wu, named Sole beu' to al n"",b), Tltllgi .. wood un<1 
n", f(>ltu)lP or Ill .. unr.:)t •. Rldl;)] d 515 The ~ta)';~ j, full ~I~e "nd 
Hu'cs [oUlldel of :. \1,,11 hllOwn a"l(JTI\IlIOUUIOo" " la,,:,, 'tJllll,ullY 
rtlot Iol'f'r IJOUBnj.: n'lll Mr. HJel's 'elll waU ,'au I,e opened ~tJ Ihnl I 
I' U ,,,n 01 ,',"ll 11"", ~ Io,{>1 !t .. r of df"9Irah)"" a<"!u(ll oU!d~or ,,'ttl!l~' 
, Iw u~ .. d [or Oj1t''''(l11 !tnlI"t, wllh 
1'lw 1l10\1~,;:"t"1 wit" ""', 
IJI .. til, Ul:I::'\U 11~;',,":I~'d h~\tl~:~;:lljlI111 l~ I 
,lw 01LI~t"l![lll\/; l''''rfor,ITI<lI\\f ! 
"Ull1d I" <Jlo~I'I)' Ihrull lIP 11, ,I 
II,UI<i~ ulld II I In 0111 \1\lalrll" o,d~ I 
(.~"il~')l'! til") .. u IL 11111'11 d'v 
RIVER RISES jIll" .Jt!dl~I](~ 'Ol!\r(llt<lloly llc.dl'"r .. he I .. ",,·1 Olle an<)llie] 
WI \-I)(h " <~~( I ~a.ded I.)' 0;1'''" I PC"tul"ed abo\"(' i ... th" Hotr"" of FlJll\'~', illduIK~Iq! II: il IJ1tl,· 
HII .. aU1Ill,,,,,,.. uf (h,,"'!H _aId <'I Puforrn,1ncu Start July 9 h I 1 :~o~~~T ,;,I'~~~Il~:1.~I:: ~~I;S](S~~~~:,' I:: ~~~:::,~:h onI17!Tl~{ :'lD: h:o~~:li ~t:t 111)'f:1 r I u:,l:tl~I": ~u~~ a'~I1~ J,O~:"ld (':': Ifl~'1 ,]1 : ~:~k~e~:; ~~\~ l:=~ a~;:~:~ I JI~~~~' 11~:~llt),: ~ ~lll( II'~'I:: ;~('~~'1 \ ';:~ I \1,'.'1' ~,'.~ I~l:. \'"\~\: ~ f~ I ;, 
1 ... ,fIOII\ \!auy Ihou~alld~ ,,( Mr~" rUIIllUJH.f"~ lIu nol ~1,"1 ulllil July ~ , .. ~ 'O'I",u~;n:h~~:ul:::J\I(\:~'lq:;'I' I bull", e)~, 
~'~Tl ":I'~':I\:~: \:'J~:jjl~':"gnS \:~~d~)~ee~11 :1~~I\P~::h':V;~ g::~ l:!ldt::~:~t ,:':,'" ,,- Ahlin Tamll"otr, AII~1l .I'·!I -r;~i~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~; 
lIlIllt' d In 1~1<Jll{1" L~\ ~ .. , al~ Iwld I PI."""(atlol1~ "f I,' h pro~r" II 01 () -.; .. 111 \)~U'~~~\t e:ll,~;" ~UDar!~1,1(11 I I,'!")" : 
:,::';'.' ";.::.~:'::::':,:,:',":':: ,::::':~~m:'~ :~:::::.:' ,::' .::~~: :~",~, ,,:::::;~~, ",;:' ' :::~':,',:.~::::~: ~::;,:":: ,;~::: ':"';::':::,,:~.:::! ' 
"F:CtE~'ILI:~,I,:G''''''d y.\ I' ~111'''y ,;:: 11~::"I~':'''''::l::'~I'~~:]'''I''::;' ;llU~I\'.~.I:,::t, jO;:,,~111 Ill .. h~.lq~" 1',011 I 
'(l\"~1 ,,1\1 ()f1~~1 II,~ ~""'"'''' I' tl 1,.1' .. ,,,I\,d ,,,,,I 1110" "unOI', 1".I'~'· '""<,U' "U"'I I",,("~ , 
',"UUI ,,,,uhl,·' Inl 1\". \1,.,1<,,, 1''''lIl:} l]Lftll"'''' __ '1l~1 l,uI~ ~ff"",,1 II" ')'nlll,I~" I" 11,·,1\ 1.1\1'''''' 
:-;"Idkl, ",,01 ""llnl_ I(eumuu Eatl II "II" ·,,11 I',',k, ,"k' l!~dy ,11'.,111,' ii, 
\\' ~[~I'LiI o.: .. !U,.,] ,1,;JllIlWII ~UIU: Th" ~.h", .. 1.·,11' ",I "I~h' .t .. ,I'''"''''t"lI,LlI'Il" ,,!,,"I d",,, 110 
JIHIP ':"(1, "II lIlu)U1 IJOlltl!HI ,,,II : "' ..... k, 1~'[llln"t1IlE \~~1l~1 ()n »11I111J11I"11' ",IITI<: of IL~t "" 
dlua'," 1t.1\ .. '!ltl" I<lfd , ll€) ",II ad Ih~ [a! 1I\ly "LlI I ... III "'lI'IH ", :-\I)IL, 
~"'II', III IlLl. I"ouk\r-I 'In'" 'I", ,"' ~k!( T",j Sha"n Sh·fIl :\"~~"Il B~ :'\IOE ZE:'\lh 
:~';)I::'"tI:~:11 '::~IV:II';II kl(~1~I~ffr"f,l)1,.~~: ~~~",::::~ \l1~illl.~.j~~:'''~~'UIJ I'l\tun·d al'lJ,! 1:- tJ,( £I1,lI,,' .. 1 }"..]("\ ~ ](\,I,,\g"III).' III " lilli" 
,,"ui '''LLlIly 111<" 1)~,,\(>t"llil" und !{p ,BIII,/Jenl<1 n 111<"11110", IIf Alg~llllll]la' Ij::ll~".':'''::'':~ ::rh';,l;,:::: ~'~11.;'·!l1'1l'.: reil .. ·..., lptter~ flon1 S"utl!t,rll nlt-II III ~Pl"\il\ 
pIIU!!'"" ""'T<!"~ '>11\1 Ip rO"'IJlele" I ('''UDan) 1:ln • .Ll",.th \\'al{,l~ La ~IPII ".-.tu,,~ L' (m .. "f Ih., 1""hl'L,\,.i (·orp. R. G. Heid, a ir)rmel" llll'llll"'r ,"f ti'l' ~IHlf. 111.,1, :.1]( \\",k' 
RED BIRDS ARE BIG' ·1·\'lh\IT .'ILali.~!I"Y ~\urga]ti /j I ")(li> ,{,r 1/", t'''']III' II." n(-'w,~pap('r;; ):"(,(>(1 \\Il~ tl, ~d 1'1' III Ir,u,l\ \III!\ ";!1lI1'1'~ :itr:'I\"' 
Tit, I"'il' It "'\Lt-(>ll "1'('llE"d JUlIf"~,' l~:::: S(IlI .. ) !1UKl':an lind J"II" (;",ill,ld,li' 1)",,,,, .1!ld \k]II' HI'" n·c('nt I .. ttt't 
~ilh "'11\) lit .. ,,,,klll!' IIf llt~ nl"/ :tllrl JulU! QII.'lul1 .I~ I"~, (\1~~l,d pro Rnd (1J\1 at ~i:;~::ti::':j:j;;:~:~~, :::;~:t::~i:~~i~:::::: ;;~::{0::~:i~~';:::~: '::::t{;;::\:~2:"~:,:,, "".,' '" ,,,,,., 
w)ll<h Will I,.. .... ar1r tel pll'k lhl'" mld IIll: e l IfPOll~ Ihe IIUi:t~l lOr ('"\IFo,",,, Ih.,~~ I ~~. lit", '~:"'!l'lli\jl~' <tl, 
lilo; u[ A"~()~1 U'" no'" Iar~1'"1 Ihan III (h~ IIT,U>lY I,f tilt· I!ia("~ wlrh 1m: "'\I",.'ll~ I d<ln 1 ,,",I 
~7K;"~'P~!l l''''''"~ tim .. lal>t }'ear ~'::,~ (a~Il;:.:J: ::.~::: ~;~'~~d:( !l1f' .1 Il)t (lr fila doing II (. H ":,~:}',\I,~."~) ~;'l',~':.~~l,~n""d 
." dU,(UIHIl WUB ~peedlng SWJrtlYiHho~al~h\D I"Urolls l;avp nl, .. "rl) I" I Flat I, , .. ,laorLlY;1 mO'l~ .ltl I"t 1 k!l \'11 1111th III ~I'I li]rllu~h a l"iouthel,; llllnQ!~ night I :11~1; ;JC'~~~ 1~"'~I~~Iit~nru-on"!l~~~';I-l:'l~dY I 'HIe" wlit WIlIII ((1 1I11~" I tll(i( I """ g""I~ I() (II, ,,1.1 
:::~I' r.~,~, S~:~:'I~,/:71~I~tIY ~:II'"V~~\:l"~ Ilfj~lIlnortll:h~:rk:~~:~S like I f; d I LETTERS TO EDITOR ~I:~~" Io:;~ ;mli 1O{l 0.:1,) to !uh, 
~'~:I"'t I'l:'~ ~::~ "~:I:~,t:!~ WI~~:~I:d~1 Oft U1~ Fiecord __ lty (]u 11m .. )I.JU llla\TII' wul, .1 Ioil! 
If YOUI tll"t~ rCoI Ihe tan~o !tILe ll, t (Cunllu _.J ''On:; 1'~1':" Iw()l rlflle for an hOllO }I'" 
(aTPl.! I""'IIHI .... ClyOIl« I'a.; '~lee(lIW3\~Il'"d you IUHr your <h~t .. of u~_ • } 0\1 hal.! t(lU"h~'Hct "P all 
T~:k:';"/ T;:~~"g~,\:ut", ~~;!~p:~~~:~ tv.o n.fl "lbuUIS <ielo(ed '0 Iltlldoh~ mus1 If' .. \Ud .. 10 [ .... llilal 
you '\11\" Illn~ you Ilr~ '~ltep f~no. j'>Ialek \\ebrl doe~ n set 0(10',. a I'B'( d Il~ ](-'>' I kl"'l1 110\\ yOU fe-fl 
~, ~~:'~ I) J ~;:~l;~", ,~~ ~t;:~, :{l:du~:t\I:~( I~; ~u~:'.1~la f Iii I:~ ~:,~,tl n~(7t~" :H~:~{)r:I~" ~~~~: Id::" "n~l°til~, ,,~~vp \h~:;'~~' lo ~,!! II c a~ h:\~I1I,J;I:11'" n;;\ ~~I~~lll ':~' 
"a~ '~Ill IV~ a,( --k'l,tn!> ou lhel::~al'huel1<1"~.1::'I:':~ hl:'al~d:~''':n'da h:Hi'>lI>l11! go, .. llllll"nt A "olld ~tEL(~ ,.<,,,,1 "'~n II", I'IH'IUY 
"f II' I'o.al II' 1.1llte Egypt I;ouldn'( I 1111., (.'ul y "tI~~lhl{' all~IV(01 10 
lUI. Th,' ~'n .. t' ,,,htl~' drh''''';' shorl \\oTld,.. f>1()ul~m~ 
we jU~1 .:I~~i', ""b ",11<> ~}" "pt'l1 1111 Fa.eully T(1\1 STr:PHF:!\"S()~ 
:1'1Io~h~Bi~::~ !In,\ ~h'~"el'",",,,,llb I. ' ~ • .MUSIC FO; --
EI~"~o:> L:,~:,'", ,,,' """,,,",,0'" IPDblICa.tltmSj ~,;:~~~,~,~, NIGHTS 
1Ii"Co;"n .. d n ··II-IlII .. 1\'lalohll" In hi, !\[, I.anelb al1<\ 1.r, l1)"ot), .. , p:~:il 
IlIItr), Ihre!' ant.! olle'lool"Ill 1II11,'s H Lllnd!". of WIl~hllll:t(tn Stat,. Cnl I S,J!Jlln"I" """I ._ ,t ,,,,, 
north Of ,,"lur]1lly~horo wllh lour h:~I'". r~,· .. nlly puhlislJed u b!S-h 1111"1 I() ""til) ""d I 1,,·1..-1 I' 
::~:.:: ~:,: :t:l~;' :l:,all.~I: ::~e:~ :~!\o~~ ~::~~~~0J:~y ::~~ ~1~~;~IOt~I}1' 1~~r::~I: I ;::::~'I';.~':~IY 1]:1\1;:,"~ ";' i.I"I:",," 
ml>lrlt may he p,ckled In ,,),oohol ~lId In Iltt tld!1 o[ 1111;11 "dlOOI IIodo.loKY I I", 1i!'I"';UUt>U 
f"nva]"d~d to HlIlH with Ih" ~Ul<' ~I"ce It9 I»lbllca.lloll. being u,,,,u In 
• 1:1<",,10'\ !hut h .. "III I'v"lItu"lly "",.u I <",'PlY "'I'(c In til .. ("nll'n. LU"!) 
IIlOIt: It'g" Ilwn thai I" g,.1 .uWilY on Ibdloob Ip 12 II11t.!-"'otijt:nl ~IIIIC~ 11 1, .. lllnd t~H.'" 01<1 ~'I{,I1'~ IIUllnlll!( 
h" .. ""PI 2u{)(\ a<1OPIIO]\~ lI\ Th .. Unit ,h"ll"b OUl 011 Ih~ lawll. Til" 
,'d 8,1"1,,, and h"l1 0i~1.tl mOil'" Ih"" pl"yc. <~III'] llf' O('>elllttd from 
F"nllll! i!:u,'ului ,I~ 110" gett~[]R I,a, lOO.t}OO 'Ol,ta~ Al .. ~. It h the ~tale lOll 01 th!' fll~ C~\'ape "tll.lr!! 
;~~ :,~~~n~,Ua~t~~n ~o~r:~'1~~:~I:I~' \::,: ::~*:~: 1~~\~It~n ~~TI~::ISa:~, 1111:: ~~,~:: :::~~ 17, \~l~t'l~nt.}:tc~I'"f>:;(I1:::t musk 
£JlI(' yell> W!l~ nil !lII'~(lJ.le fullbllck. adelphiu. Wa!lhil.lgton. D. C. Roclles SuggeMlon" fOr 11\., followl"J: 
11e wu, a llIelllh .... r of lhl'" rhnmplon ter. Syra(;tI~1'" (,lncinno.ti. Toletlll 
V""'en! K~llellullch. caudidale [\> •. Ot:s MOIUI'"1I. ~'!uli11of\, Lo~ Angele~: lIotify the IllUS!C lIell3.llnlt'nt 





(n.',un ['" hili, (,,, ... S"II,I, r I,) 
"'Yilt': tll!l!lh' ~ I1III '''1, II, ·',I'~ 
I,,,~ "I", ,~ 1)0" 
In ~el Yl< e Ilw~· 11\1lY rill ~Q R· Ir. 
I:i[t ('Iu I, 01 L~.'"1" lUll "\~tll"" 







'"Aloll!' I hI'" patllwny of dl'"v",lop-
tnf"nt Ih .. rhlld ~ntE'r~ Allyn Tratc.-
111~ Sthcml 10 .. n~a!:1'" In Ihf" hro!HI~r 
f!1"~I .... ~nN' of living' So ~tDt~!! lh~ 
1":1I,lri<;,"~~~~~:I'~t;o~'n\~1 ~~~;:r PIG- bulle-I,h rOlllf>lli-d ami anungpd by 
• 1l'f'111!'1H 10 nH'"l'"t thl'" ll~tnond~ uf Rlihy Ynn Tltlm~, R"lh H, Fult,; 
Ilild Mary Entsl1lln~~r, all m"l1lbe-n 
". Ollll"I .. ~f!" I,.",)'. am] • 'V1, I~'I'U" 
-I~" III} Til" Allyn hulld Ing .... n" d",d 
1< III ~d ~ ~ " II al n ,[If: "('11001 In 19\.12 
IlI-lun 111al Ol,l ;"IJ Lil ~Iad hou"~d 
~,lIoot !.tlld ollty ,I I .. " l~a('"hfr~ 
\J, H,ucp CIoI,,'1I-1l1 '" al pr .. ~"nl 
(\"'" WI or TI"IIlIIIllI!: S,ho(,b :.lllll ~I' 
\1' '; I ],1" ~1l~1'"' Tnl",nd~nI ur Ih .. 
",,,.,, ·\II,I,l!ulld,nl( 11'adUI1l0nthpr,.ar,. 
-,'111]0 1:<>,,1. 1", \t'",g 
~""h,d "1,,,,1-'" .I(",)~ 
""'~' I ,,',. of II,,· 11 "II' "II': 
J' '''~ II ~II' 11le: "f "~I':,nllln~ 
"' .• , 11,·" .. ()I'~"I' al I<JlI \)<111" 'I'allu!l, 
.1,,1 ":I,lolng UI" tll("grnl .. d 
.t 11'1 '".]>~tl ,~ .. d StU(J .. nl I .. urn,,] ~ srI' 
I I,~ ~ .. I,,'·!i,,~ ,"f .. <ill' Hllollui 
.'IIe! IIlaO.. 1,' ''"U Ilz~ lit,. 
111,1< 11 D ""uli , ~~( 1,,-, ,"",,1 
'~"T\I. " ~ .. t'''~ of !'wlnr"< !Ilu~tralln~ 
- I '"" "",. !I",n'· III It,.· ''<It)'atlnllid pr(1 
1'l1tJlu~ldl.rI' 
1,,' HLI' Ht,"" II 
Un I)\< I,hl nil;;~ <If Ilw hu!! .. I,1J 
"hi, It IHI' I"'~" ~(J (a,oralllt' "0111 
l\W!\1 fll1l1l n\'Tlwrou~ ~,I1{1<J1 IIIfn In 
," ,::,::;:;, ;~::':~;:~"::~~~;~,;~::::: I :::~::::':,; "::',::,::~:.~~,,,;~ ::~,~, ~,:~:'::";:: 
I II" r'''' Il,y "III lof ,ommls 1 ""111 '" til .. (lVItllP 
.. , ,",:,,;'::,~~''',:': .. ::; """::':'I:::::::::'n==J=A==S=t==Z =le=; 
I III \,)(1 Inpll ,I> l1 .. rll1\I)u1) r.... oe z 
1 TI1<: Cl' n ~]l1 I~' a"~t~'1 OPTOMETRIST 
"," r,. 1),1'1 lIt'r,]s Ihlt'P 11,,11 1 206WestMliinSt. 
., II' , ,<> l':',l~l:~',; ,"1::' I ;H' ~Ol~~:~'~ I Carbonda1e. ru. 
11,,\1, I' ';,I:II'I~~I~':,:'<I'IU\I~\I(1I1I:;I'~';: li~=~~~~~~=~ 
.\ I':pn~ral il"ll~r"'h,,"~ 
.. rr" "I' .1 R"", and a~h[)r.. I, 
1.[.1"", ,I "),,., .,' ,., rO~~lltl" 
Carbondale-Harrisburg 
Coach Lines 
New Bus Station 
Daily Sched utes 
To All Points 




FOR THAT LAST MINJiTE BREAK-
FAST COME TO 
CARTER'S "hil' ,,,aliI in 19&0 1 Chi ("ago, P("oIIH. Fort Wavne, Flint Anyoue pm .. \u.'~"lIlg I ('cord" 
Gardner FLllld, (lalit, Mm.. 





Continuous Dail\' ~ :30 
'till 11:15 P.·:'I 
~l'N,·~(Jt\" H'LY 5-6 
DOl'GLAl" FAlRHASKS, Jr. 
and AI';:"I TA:\-1IROFF in 
"CORSICAN 
BROTHERS" 
Xe\~s and Cartoon 
Adm. SUI!. lll'-:~;k, Tax 1nl'! 
'ITES.-WED .. Jl'LY /.,1\ 
YERO~ICA LAKE and 




THl'RS.-FRI., JlTY 0·10 
GARY COOPER and 
JOAS' LERLIE in 
"Sergeant York" 
NO ADV ANCB 1:-.: PRICES 
News 
Arim. w~(>k days II{' & 28(' 
'tdl 6 :00; 1 1 {'·3:k after 6 :00 
Tax included. 
SATURDAY, In,Y 11 
RREl'<DA JOYCE and 
MILTON HERLE in 
"WHISPERING 
GHOSTS" 
Cartoon and No'eltv 
Adm. Sat. '~8Z, Taxa. 
BUY U. 8, WAR BONDS 
AND STAMPS 
\11', all a, .. I"''',II'L\],.\·,I 
F,am th~ good otd 
!lnd ~\, II 1 .. :1[ll,,' U,,, In So,,, h 
'" SQ\lIh~1 It llhnOl" ha~ I POll 1 .. 01' Illb F10rlda ~1,:-; ",31 "a~ 
1.y E,.I]l!'L ~I,,,y Aye"", Of An1l.< H'tI, 1<1 ('oIPI.IB ,hll~I' Te~iI' "IlL" 
)(1'31111"'" or !II<' W!\~h of -12. wh,) , I ... ",j.' a Ih~l1t ,"~lIH't'" 
UIlJl"~' "I] II". prU,!:L Bill \\'1(1, 1IlP'" hI' """I In 1"1 \\ ,,,,11 I .. ·" LII . 
"III I" I1ILIU,·tt H SInyor); "I ",," I, .. "H"",,,,d ,L1 S"n I·,·d,,, I "I . 
::'::::'i::;:;:,::,:'::~::;:::':~~,::~~;:::,,:~,:~,:I~~i I::::i:;I,::T::~::I:X:':"::;::;: :::';;::I;~:; I 
il""n\t' .I111>h of rll1~ ,,]ell. w,1I 1'''1 -- -- --
I 
",,,,L. TI" ",lolmarl"n "LII n", 10.. -~~~~~~ ,IT" ""'. '~Ie"~'~d""I~ ",,' ,,,", I CAMPUS BUlliTiNS , 
I"i', ~ All freshme~ho are In ~ol.1 
RODCERS 
, 
On th~~:Ii~ I"," ,,, '"'.''',' "m, "" ,;mmoc:, I Ie'," ([llllll~ I~:I!I had d t\lI".I' are ask~d to mo:cl on Mon"~y. J..,ly 
TH EATRE I "r ~:jl'~::;:V~:.'~~'1 I~h:lp:~~~s: o~ t':is;O~~et,l:: ~a,;o' 
I 'I"" I d.scuss Navy <In<l Acmy programs ~ . CARBCJNDALIE I III 'hO' 1,,(',~dlJl~ lope" to coUtO" stud""t~. I 
Continuous Saturday anti I I All students ""h" upecl to lal<f I 
SunOB.\', 2:30-J1 :00 P. :.".1 FACTS ~BOlJT ~ \. VY I pract'ce leach,nQ the fall term 
• L' .lIould apply for It be/(,re tile en'.l 
Sl'!\i.-MOt-;" H'LY 5-£ Y-! AT SOUTHER:r\ 01 the l,r6t ~ummer seSSIOn. ~' 
SONJA HE~'IE and I\'OUIIIIU~Li (,0m page 31 I 
JOHN PA YNE m I 
",SLIN ('ALLEY I II,."",,, "",d"d ,," ", .. """ 
• I Age L,ml\s 
SERENADE" Th."", "'" '" '" c," ."."" 
News and Cartoon II ;';:>'~~.I,:::,:~~,ll' ,I:' , ,:',~: '~~' I:::" ::'0: :lll~n. 
HI·~)(.k' 111,· 'I"" ,,\II"I~ 'Olllllll' 
TUES,·WED., JULY 7-tI _'OtL_ """"nu"d"1 llhl."l' 
l\iAAli~R\iiT~:~~:~din i q,,·u I],,· n",", 11P,·<I f,,, 
"Mad Martindales" I ~~7::'.: ll":IJ~:::~ ::'"l":~:~<':::~~·IL,t.n:.~\ 5 
11""dI,,, ,,, '''''''''·W'''' """",., H',] 
THURS,-FRI., JVLY 0·10 
MARJORIE RAMBEAU and 
ALAN HALE in 
"Tugboat Annie 
Sails Again" 
I a[UI,. ,11111 y 7 1 .. ,,([1111( to (O'HlIl" 
I ,101" ,~, II~, k ;111<1 ,'11~11I""llJ1g "ffl 
; ,,(,I' IllJ:iI ,,11<',,1 ",'"I,,,, \\'11(, II 
,tt'll<1 [I) pr.to I 'o'l!'¢~ llild 1011,·0.:; i H\HI~nl~ 1111); "n,oll In \' 1 ~ltn" 1111: I 
I ;~::::' "',:'",,hll:~I:, ~I"~" ",E>rl~.'~allt~',:",;:::: I 
: eO;'~::':L~ h E .. ,,,1,.,,1 [1,1 \ al ]1m, "'''"1~1l1 t 
Sports('ope 
SATURDAY. JULY 11 
ARLEEN WHELAN and 
JOHN KIMBROllGH in 
I h'ou~hE"]\ I h~ :-:lrlIh navill I 
dl~t,,« '>Iho 1111"1'''\\ and ,1:1>(' p,r' ••• I.iI.:~~:~ 
',"'''''''''"'''''·''''''''''''''''''''''''''".1 I off'I('1 ~ ill' 
"SUNDOWN JIM" 
Cartoon and Serial 
Week day::; duOI's open at 6 :30 
Show starts at 7 ;00 
Adm, l1c-22(' at all times 
Tax Included 
BUY U, S, WAR BONDS 
AND STAMPS 
I J.<JUo\·lll" Ky F"dl'ldl l'UII.Ilto/: 
,I.I C()llllllamlpl T H 1';~( oU 
I Gll\'I\~\,~~~j~~~e(~:~: n~'~::'~~1 L~n~,'~:~' 
11000~j Jj" I t I llIuJ.. a,,,,, U l, J, t 
! cO;::I'j(:,lo,:l~I~'~" ('\\'~. ~.Dn~:.I:~ ArmOE'Y. Y 
! ~( C A lIutlrtltlJ.': [,33 ~onh ·ltli slr"~I. 
'L\t'ut(>nant {J~I 1 J RIc,lanti 
U('~ )luHlr' Iowa. Room 111 Oldl 
I Po,tOftl'" tllllJdlllJ.': Fltth and COUrI 
! ~'rc~t~ 1.1 C(ltlllllllll<ltr T II Jon\:&, 
. Fro"u~nr alld rol' __ 
Hrt dum..,£: m~ke! }rOU'-
m .. ",.J. .. tw;c<'3, (ong--., 
pu.~n. tho fabric at .nll .. 
Ij,~,r j" and nut ~ppunn~ ... 
Alld 0." MONITE lNSVRED 
MOTHPROOFING .Hv,e~ giVe! 
wool."o x"u1n, .. ~d pro,,"",,on 











~ .. }\ * ~MAKE . EVE RY r l /1 PAYDAY 
BOND DAY 
PLAY BALL! 
FpEj,W~b:Bo Iw'kRMC~'~l1LL1'AmFi'~'LD~~~"1 R,"C~tWH't'D~!tl 
TENNIS BALLS SIZE RACQUET BALL GLOVE SOFT BALL 
:;"~::f" 35 c ::I!~~~/, . . I~ ~~~d.f" ,I~ ~.":~", 42c 
Perfedly true in ba- W.ath.r-proof string., Slle.d •• n lining .I>w. DOl.lbl ......... n (OVer of 
lance, Uight, bo~n,.! run.rounded uh bow, hid. be.,! Jr, ;i%e, !ong-.... uillg (,",whid.l 
GOGGLES r 
Carbondale Walgreen Agency Drug Store 
"Air Conditioned For Your Comfort'· I 
Phone 163' 310 S, Illinois ',.' 
THE FINEST FOOD THE BEST DRINKS 
(~r)CLINE.VICK DRUCSTORE(Conrution:l 
THE BEST SERVICE THE BEST D,RUG STORE 
